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Penggunaan pipa sebagai alat transportasi fluida dari satu tempat ke tempat lain sudah 
digunakan sejak lama. Sampai sekarang telah berkembang berbagai jenis pipa yang 
dapat mempermudah pekerjaan manusia. Salah satu jenis pipa tersebut adalah pipa 
bergelombang. Penggunaan pipa bergelombang memiliki tujuan antara lain untuk 
memperkuat struktur pipa sehingga tidak mudah rusak apabila digunakan pada 
lingkungan bertekanan tinggi (dikubur di bawah tanah, diletakkan di dasar laut, dll). 
Namun juga perlu diperhatikan karakteristik aliran fluida yang terjadi pada pipa 
tersebut, antara lain rugi tekanan yang dapat dipengaruhi oleh geometri pipa yang 
bergelombang. Simulasi numerik dengan perangkat lunak ANSYS FLUENT digunakan 
untuk mengamati dan mengetahui besarnya rugi tekanan yang terjadi pada aliran fluida 
di dalam pipa bergelombang. Fluida dengan kecepatan 0,2 m/s dialirkan ke dalam pipa 
bergelombang dengan panjang 1 m dan diameter luar 0,1 m. Disimulasikan sembilan 
pipa dengan gelombang (λ), dan amplitudo (A) untuk mengetahui pengaruh geometri 
pipa terhadap karakteristik aliran dalam pipa tersebut. Dari hasil simulasi diperoleh 
bahwa semakin besar amplitudo maka rugi tekanan akan semakin besar, sedangkan 
semakin besar panjang gelombang maka rugi tekanan akan semakin kecil. 
 























Usage of pipe to transport fluid from one place to another has been done since a long 
time ago. Until today, there are plenty of pipe type developed to simplify human tasks. 
One of them is corrugated pipe. It’s purpose is to strengthen the pipe structure so it’s 
not easy to broken when use in high pressure condition (buried underground, at the 
bottom of the sea, etc). However, we need to consider characteristic of the fluid flown 
inside that pipe. Main concern in this research is pressure drop in corrugated flow. 
Pressure drop occur due to corrugated geometric pipe. A numeric simulation using 
ANSYS FLUENT software was carried out. The aim of the research was to observe and 
understand the behavior of the fluid flow through corrugated pipe, especially pressure 
drop that occur on that pipe. Fluid with 0,2 m/s speed flow through 1 m long and 0,1 m 
outside diameter pipe. The pipe modeled for the research has a sinusoidal profile. A 
total of nine different pipe with varying amplitude (A) and wavelength (λ) were 
simulated to found out the effect of pipe geometri at flow characteristic of the pipe. It 
was observed that the pressure drop increase along with increasing of the amplitude. 
And when the wavelength increase, the pressure drop is decrease. 
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  Luasan aliran    
  Diameter pipa   
   Diameter Hidrolik pipa   
  Energi dalam per satuan massa       
   Total gaya yang diberikan oleh fluida untuk melawan  
gesekan   
  
  Percepatan yang disebabkan grativitas      
  Panjang pipa   
  Laju volumetrik aliran       
   Temperatur   
   
  Kecepatan      
  Kecepatan rata – rata untuk aliran homogen     
   Kecepatan Fluktuasi      
  viskositas        
  Viskositas kinematis      
  Densitas        





   Penurunan tekanan    
Re Bilangan Reynolds - 
u Vektor kecepatan arah sumbu x     
v Vektor kecepatan arah sumbu y     
w Vektor kecepatan arah sumbu z     
x,y,z Sumbu koordinat kartesius - 
 
 
 
